















visl U !TI bra a través de las jornadas
gloriosas de las fuerzas del Caudi·
110 invicto.
Mañana 25, es día de honda~
emociones. Los jaqueses ausentes,
cuantos en los frentes de batalla
luchan llenos de fe y entusiasmo,
volverán sus ojos a este pedazo de
tierra y añorarán el momento de
postrarse ante tus reliquias como
en otros años. En esplritu estarán
aquí, entre nosotros y ante tu temo
plete sanio, unirán a las nuestras
sus oraciones y tú Virgen Santa
los bendecirás y harás que sobre





JACAl Una peseta trimestre. Resto de espelta ;5 ftD,3etas atto. extranlero 7'~ _~.... - uv pe_,M atto.
--===..==e-
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor I 32
dos Oficiales
rmativo del Cuartel General del Generallsimo,
ras del dfa 23 deJunio de 1937.
Nuestros
~~.==T,=====,,!:c...---
asistentas hospitalarias. sacrificando pla- ¡ barga con dulce recuerdo e il1hibe e
ce.r~ y comodidades a más nobles y altas Idolor y la moles las del vi:.lje. Si nuestras
mlsto~e~. . . muchachilas se enterasen del consuelo
. Es lnlU<i:to y abusase del t6P.ICO supp- que llevan al herido tr¡;,n!:'ecnteob~equráll-
menda que la asistencia al hospltal-trls- : dale en la eSlacióu, vi:.it rlan incluso a
te manSIÓ:l del dolor- suple \'enlajosa- I moiestas horas de la noche el fria o ca.
mente el pasar el rato en ~I c~mpo c!e de· ' luroso an~éll, p.ora dulcifi~ar las largas
portes o en el paseo provinciano, Puedo horas de "'ldle de nuestros heridos.
asegurar, después de hsber Visitado la VicisItudes de nuestra carrera permilie-
mayoría de nuestros hospitales, que la ron Que cOlllernplá'ielJlos en toJos sus as-
conducta de!a dama españ!>la a la cabe· peCios las múltiples activh.hdes de las po.
cera del hendo no ha tenIdo par toll el blaclones ch'Ces alemana y frallcesa duo
mund~, al q~e ejemplariza con modelos rante la guerra mundlll_ Pu~blos de ta n
de candad, dignidad y pudor. diferente psicología, hablan de ofrecemos
No ~s mi propósito entrar en la anéc- también matices pn la delicadeza dellrato
dota.m en el caso personal, pues reservo a los heridos. Más el e:ip!rltu c'ifitallvo
a l1Ie¡orcortadas plumas la grata tarea de del pueblo español, unido al acenJrado
relatar los episodios de la colaboración patflotismo de todas las clases sociales
fem~~lml e~. hospllales de guerru. Basta i ahorra mand Itas y advertencias. Cierto e~
a ¡m IOtenclOn contaros el temple rJe ánl- 1 que no tapizan nuestros trenes, tram'fas
Ola de esas enfermeras de Teruel y de y bancos rJe los paseos carteles indicado.
Huesca que durante los bombardeos por res de que son lugares reservados para
la artilJerla y Aviación permanecieron en los heridos, y ello se debe, a que aJltlcl-
sus puestos sin que una sola ab<lnrJollnse pándose lluestra cortesl... al Rlandato auto-
l!)s he~ldos que cuidaban. TambIén indl- ritafio, cédese al herljo el asiento más
caré Que en Talavern, en SlgUenza, en cómodo porque el heride es nuestro her.
los hospitales del ci.nturón de Madrid, en mano, y sufre por nosotros, y tarjo nos
los del frente de VIzcaya, arrostran, no p"rece poco para é!, aunque su comudl'
~olarnente la melr~lIa Que. hiere o mata dad nos reporte a nosotros Ingratas inca-
Impensadamente.. SlflO tambIén el hambre, , modidades.
la sed, I~s pAráSItos, la canulo dura y airas 1.'al cortesla, la de ceder el asiento [tI
incomodidades. hendo que llega, la he observado también
Pero tod¡iVfaJlan de superarse nuestras en el café, unida ii la del convite. Y estas
enfermeras, y cuando a¡:obiadas por la muestras de cortesla, estas at~nciones con
llegada de heridos trabajan en el Quirófa· nIJestrc.s heridos, surgen del COnVe/ll'I.
no.yen la sal~ de curas, hasta más de mier.to del pueblo detlue es a ellos a qUH~­
tremta horas Slll descanso, todavla. repl nes se debe la futura R'loria de España, y
to, han de superarse y ceden generosas nweslra presel1te tranqUIlidad. Hállase lan
su sJngre, para trasfundirla al que ya ego- infiltrado en nuestro pueblo fl senlilllienlo
nizante revive wacias a tan rico donal\vo. de simpático apoyo al herido. lle R'enl'roso
Que salva una Vida. ~ara luego, y esto es desprendimiellto en su fdvor, qu~ :.eRur8-
lo magnifico, ofrendarla nuevamente en menle ninguno de los que m~ oyen li~nen
el campo de batalla, en holocausto de la remordimienLs ce ccncier.ciii por 110 h.i-
que fué su salvadora. ber presta·jo A nUestros herok s heri¡los
Pregunta~ a nuestros heriJos que ellos todo a suerte de obsequios y alem iO!lt's.
os ~lrán melor que yo lo qu~ deben a la En esta especi~ de reseña s )ore 1,. cola-
mUjer esp~ñola, Que modelo en el hogar, boraclón del pueblo en la ftSls:e.'c:a a lús
lleva pste .lOstl.nto ~l1aternall~ a la. cabecera heridos de guerrél, no i1o~emvs o,vld¡:unos
de lo~ hendas, y SI la ma.... e e:op,.f'1oIJ es de esos centcu'rc::s d~ meJicos Que aball-
la meJor de las ma::lres. lOfére:ie qU¡; la donanJo h)gar, ck. ,e a. medio, d~ vid I
enfermera española es también In mejor y comodld':!.1es se ,,:'Sldron des:nteresadH.
de las ellfermeras. mente en ¡dS fIlas de l'l $anid,d Mililclr.
He de relatarols ta,itbién la gratl:sima Y al mencionar a los n:~d·"Os Il'lll·mOS
impresión que reclbi:TIos un dfn del pasEl- que ritar tamb'én a Jo;; prdc¡kallh:~,:;. n 1011-
do invierno, cuand,) ellren hos;¡ilal datú lólogcs y far nacéul'cos qJe vcluntafla·
vose en nevado pueblecllo de la si~rra. mente aSisten en los hospila:e
para recoger los heriJos que hablan de T.:.rmilldré 011 bre~·e "'x)osicióll Co.: 8:~
evaruarse a los hospllal,'s iJe relaguardia. gunas palabras acere:) de la rniciativ,; de
Volvíamos ateridos ton busca d.:. c(lnfarla- formal las agrupaciones que del'om.nflll
ble refugio y nuestra sorpresa no pudo camigos del h~riJ)J. B~nellJt!:rrl,)s (i Ida·
ser más agradable al encontrarnos coloca· danos ya se han preocupado de despobl. r
dos los heridos eu sus camas, servidos circulas y café:i, para elllp:ear las h )rclS
por solfcilas enfermeras, y para que nadd de holganzrl en corl\:.:.rsar ~ o:,.,~qllinr al
faltase en el convoy. al no llevar hendos desconoc.ido herido d~ un hospit,'1. B~los.
graves, pudimos recrearnos durante el Que me atrevo flll.imar llDldrillos d~/.!ue·
viaje con un concierto rddlotelefónico. Ha del herid!.}) su~lell él .lJr<::s y piuiell'
En una organización tall compleja. es les ausentes, proJlgándo:u cOl1suelo~, es-
la de la asistencia a los numerosos herí4 crlbiéudole Id correspon::lencid. rega1ál1do-
dos en la guerra, quizas sea necesllrio In- le libros que elllretenganlas lar~Wi VIgiliA!>
.. sistir acerca del desarrollo de alJitunas ini- en el lecho del dolor, y ln.::en por él todo
lnvltame la Delegación Nacional de I mientas la abnegación de las damas espa ciativas que, por unas u aIras causas, lo QU~ un amigo harl 1 pilr olro !lmigo. He
Asistench,¡ a Frentes y Hospitales de Fa· ñolas Que animadas por el más fervoroso I todavla no han podido llev-'rse n la plác~ de significaros que cadJ Jia S~ lntrf'lllell'
lange Española Tradicionalista y de las de los patriotismos, impertérritas ante to· lica, o están en embrión. Nótílse, por Un en lo as LJ:i pobL_~lones lOS amip;os
10n8, a que refiera algo de la humanitaria da suerte de peligros, acuden a los equi· I EJEMPLO, que a h llegada de los trenes del 11'"rl·I,) y Que muchos d.·sxllpaoos que
y hermosa labor que muchos buenos pe.- pos quirúrgicos. a los puestos de socorro, 1 hospitales en las estaciones no se h·l pre por ignorancia no han p-!rlicip do eil tlln
trlotas hacen en beneficio de nuestros he- a los hospitales de campaña. para aliviar visto el gozo experimentado por el herldo simpática obra, se apresurará'l a nutrir l;lS
roicos heridos de guerra, y aceptando con fraternales caricias y caritativos cui que reCIbe el refrigerio de una taz¡.¡ de filas.
gustoso la invitación Que se me hace, dados el dolor de los héroes que vertieron café, o el obsequio de un,1 tableta de ¡Heroicos h rm- tlf,S hNldos Qt.le pn
contaré los sacrificios de nuestras enfer- su sangre por la redención de Ellpaf'1a. chocolate, o el regalo de un ramo de Uo- nosotros hJbéis wrtl Jo, ·in escati M'rll!.
meras en los hospitales de sangre. 1 Miles de señoras y sef'1orilas, artesanas 1res... y también el piropo fenlenino, que vuestra s:ílg.e ¡JVell' ! jE f ·rZl hs . ¡m·
Parco en elogio, seco en el ditirambo, I y aristocráticas, desertaron de reuniones no es pecado piropear 8 un héroe. Un peones Que mantenéIS f'ent~ I fue'
árido en el estilo, nunca podrán mis pala- mundanas, de tertulias, de cinematógrafos ademán de beso de despedida, con la go Sijgrddo l(ue am'n l. \ \ I '¡~nl() NJ'




Ma"'ana 25, celebra nuestra ciu- 1
dad y comarca la festividad de su I
Patrona Santa Orosia.
La Virgen Mártir, recibirá el
homenaje ferviente de sus hijos
los montaneses que flan en su pro-
tección y oirá este a"'o, seguramen-
te, una súplica unánime, fervoro-
sa, sentida. Pediremos todos la
paz ansiada, el triunfo de la noble
causa que defiende la pureza de
nuestros sentimientos religiosos y
el prestigio y el honor de la Espa-
na del General Franco. ¡Salve Oro·
sial Oye esta plegaria que es rezo
nacido en el corazón, y pide para
esta Espana que es la tuya, un
amanecer pleno de optimismo y
de glorias; ese amanecer que ya se
o DEL NORTE. CENTRO Y SUR.-Eo V;zcaya el lemporal de
aguas ha imposibilitado las operaciones Que se limitaron a reclificaciones a vanguar-
dia en todos los frentes, mejora de posiciones y organización de la gran zona con-
quistada en días anreriores.
Se han presentado a nuestras tropas 526 milicianos vascos con armas. •
Las cantidades de armamento y material abandonadoJpor los rojos en su huida son
incalculables. Los túneles aparecen abarrotados de municiones de todas clases.
Se restablece el orden y la vida en el interior de la población. habilitándose
puentes en la rfa por las tropas, mientras se lleva a cabo la labor de reparación de
los destruidos por la barbarie roja.
En los demás frentes tiroteos, ~ habiéndose pasado a nuestras filas en todos ellos
70flclales, 16 sargentos y 86 !ndividuos todos con armamento.
En Aragón en los frentes del Carrascal y como consecuencia de los
ques fracasados de la ofensiva roja, se llevan enterrados por nuestras
cadáveres de los batallones marx!stas destruidos en el ataque.
Salamanca, 23 de Junio de 1937.-De Orden de S. E.-EI General 2.0 Je/e de


















































































· FIESTA DE LAS ESPIGAS•
Con toda solemni~ad se celebrarán los
cullos. ~e S3nta Orosia. nuestra Patrona.
1 Oe:;pués de la misa mayor que celebra·
I rá de pontifical el Ilmo. Sr. Obispo}' en
•i In que habrá sermón, saldrá la Procesión,
I que recorrerá las calles de costumbre pa-
! ra terminar ante el Templete de la Plaza
i de Biscós. El Prelado bendecirá allpueblo
t con el Cuerpo de la Santa. con el cereo
¡monial de costumbre, momento que tiene
I para los montañeses todos emociones ine
¡ fables.
¡ c:w.' IL ..
OUDEN DE LA VIGILIA
Tip, Vda. de R, Abad, M.yor,32.-Jac.
A les once!l media: Junta de turno.
A \as doce: E.lposición de S. O. M. 'i pW·
tica por el R. P. Hermenegitdo de Fustttla·
na,O.M.C.
A las dos: Trisagio cantado.
A. las cuatro: Rosario de la Santisima Virgen
I y Oraciones de la maftllna, y ellse~uida Misa de
1 Comunión.
Luego se organizará la:rfrocesión que recorre·
rá las calles del Carmen y Sol, saliendo por la
puerta de Bai'lO& y yendo por el paseo de Miral
y ploza de Calvo Sotelo, en la que le alzará aro
t1atico altar, para desde el mismo dar la Bendi·
ción o los Campos. Terminada ésta entrarA la
Procesión por la puerta de San Francisco para
volver por 101 callea Mayor y del Carmen a la
r~lesia, donde terminará la Fiesta.
La Vigilia se aplicará por el alma del B.lcelen·
tlsimo Sr. GeneralO. Emilio Mola (q. e. p. d.).
~acetillas
Se celebrará, D_ m., la noche del !ábado 26
al domingo 'Zl de este mes de junio, en la Igteaia
de Nuestra Senora del Carmen.
-.-
La Hermandad de Santa Orosia. de Za-
ragoza, Integrada por los montañese. re-
sidentes en aquella capital, celebrará la
festividad de nuestra Patrona con toda
brillantez.
La invitación que se nos remite, bella-
mente impresa, anuncia los slguienles
cultos que se celebrarán en la iglesia de
Escuelas Pias.
A las ocho. misa que celebrará el Dr.
don Domingo Borruel. Teniente Vicario
del Ejército, y comunión general, cantán·
dose motetes al Santísimo y terminando
con los gozos y adoración de la reliquia.
Se aplicará esta misa en sufragio del al-
ma de don Pedm Guillén (q. e. p. d.).
A las diez y media, misa solemne can-
tada en la que ofictará el Pbro. licencia-
do don José M.a Bregante Lacambra,
presidente de la Hermandad. y sermón
que predicará el R. P. Angel Pastor, Sch.
P., terminando con los gozos y la adora-
ción de la reliquia.
í A las siete de la tarde, solemne función
religiosa con sermón a cargo del Dr. don
José M.l\. Bregante Alcolea. Beneficiado
· de San Pablo y tNminará con los gozos y
la adoración de la reliquia.
1 -i A consecuencia de las heridas sufridas
en las brillantes operaciones que gloriosa·
~ mente se celeblaron en este sector de Ja-
1 ca, el jueves último falleció el, alférez de
1 Infanter(a don Pedro Casajús Calvo.! Este oficial contaba en Jaca con gran·
des simpatías y por sus bondades con el
í
aprecio y consideración de lodos.I Elevemos a Dios una oración por su
alma y pidamos resignación en su pena




de Quintilla y "Elventa: Imprenta
-
1 peseta ejemplar, que es el precio señalado por la Sociedad
,-: Un tanto por ciento prudencial del producto de la venia
será ofrecido por el flutor a los heridos de guerra. -
=-=-
Las doncellas de Falange, te pondrán tu manto blanco,
) el! su nfveo terciopelo bordarán el rojo haz.
Que a ofrecerte su vicloria llegará mañana Franco
y emocionado y devoto rezará desde su banco
pIdiéndote pnra Espdña la dulzura de la paz.
=_z:::
¡Sonrle con tu sonrisa de muchacha marinera!
¡EngRlana a tu niñito con su arracada mejor!
¡Que btllle como un alfange tu media luna luneral
Bajo tu chapln de raso rendida eslá la bandera
.Que es como un rlo de oro con claveles de color.
Tú, le harás bellas promesas con palabras misteriosas,
y su mano, -brollce viVO-Que en la lucha no tembló,
pondrá temblando de dicha un ramo de cinco rosas.
cinco reflejos de sangre cual cinm piedre:=s preciosas.
en las manos de tu nino que al triunfo lo guió.
Ya ondea sobre Bilbao nuestra bandera Española.
Prendido sobre sus sedas, llora un lazo de crespón.
Sobre la villa vencida, flola la sombra de Mola .•.
Para nimbarl" la enseña se hace sujario y estola;
¡se hl\ce lámpara vOtiV8, relicar:o y corazón!
~ PURA MJl:N'GfBAR
==-=
A lo lejos ... en su Iglesia, la Palrona de Vizcaya
inmergida en la penumbra sonríe sobre su altar;
no la tocaron las balas, la respetó la metralla
iy está loda pura y blanca como un ramo de azahar!
Pero en su templo dormido, cunden hábilos de muerte;
hay olor, a polvo antlgoo y a cadáveres de flor_
Madrecita de Begoña ¿por qué 110 fueron a verte?
¿Por qué a tus pies no lloraron el pecado de su error?
¿Por qué en el santo recinto gimen trozos de vitrales?
¿Por qué apagaron tus lámparas con la furia de un ciclón
hirieron vasos sagrados, deshojaron los Misales
y te dejaron tan sola sin decirte una oración?
~-=
¡Ya ondea sobre Bilbao nuestra bandera Española!
¡Ya se extiende sobre un fondo de luz dorada y añil!
¡Ya flamea por los aires como una fúlgida estola!
¡Qué velario para una carabela de márfil.
que rasgára con su qull1a los mares del universo.
que llevará en triunfo el nombre del caudillo vencedor;
un antorchario de oro, la sonerfa de un verso
y la Cruz del Nazareno como un slmbalo de amor.
Por las calles de Bilbao. entran nuestros soldaditos;
arriban ebrios de gloria, de batallas y de sol.
Van fatigados}' alegres; pero riman con sus gritos,
versos bárbaros y nobles de romancero español.
Son figuras de leyenda. son pedazos de la Historia,
vienen barbados y rotos de los lances de la lid;
pero iluminan sus ojos las lumbres de !a victoria.
y son bizarros y altivos, porque son metas del Cid.
¡Hosanna! dicen las gentes miserables y oprimidas
¡Gloria a los héroes Olidos! ¡Gloria a Mola el inmortal!
Y llueven rosas y nardos de las terrazas floridas
y ascienden beso! mojados en la larde de crislal.
•












ha puesto a la venta, esmeradamente
-- libreto teatral de
~ "Soldado que va ala guerra"
¡!KtTO m~IOTICO EN ijN fiCTO, DE miENTE GRnN [NITO,





LA TOmA 1>E BILBAO
•••••••••
Jaca celebró el sábado con singular enlusiasmo
la n:Jlicia de la toma de Bilbao por nuestro va-
leroso Ejército. Apenaa conocida fueron engala-
nados los balcones con tllpices y banderas, y se "
organizó una manifestación qlle partió de la Ca·
tia ConsifJlorial en dire<:ción al Cuartel de Infan· i,
terla. f
Figuntban en ella el Ayuntamiento bajo mazas, 1
el Sindico :5ei\or Buesa con la gramalla. llevando 1
la bandera de la Ciudad¡ diversas representacio- l
nes, los dire<:tivos de las Milicias y las banderas;
I"espectivas, abriendo marcha las bandas de cor- t
netas. tambores y mu~ica del Regimiento Gali· 1
cia. Segula lIumcrosrsimo publico que lar.z.aba in· j
cesantes vltores patrióticos. El efecto de la ma· 1
nifestación era imponente. Lle~da al Cu¡rtel, I
el Alcalde, Sr. Garcla Arbar, y las restantes re-
presentaciones que presidian la manifestación.
cumplimentaron al digno Comandante Militar de
la Plaza, Coronel Sr. Caso, expresando el Al·
calde la felicltacion de la Ciudad al Ejército es·
pai\ol por el magnlFíco triunfo alcanzado con la
10111'1 de Bilbao y la adheaión a la noble causa que
aquél defiende. El Sr. Caso aKradeció cate ho-
menaje de jaca y tuvo un recuerdo emocionado
para el llorado GeneTllI Mola, para el cual pidió ,
una ortlclón. ~
Requerido por el público que aguardaba en el I
patio central del Cuartel, el Sr. Caso recibió los.
aplansos de los manifestantes; y el profesor se- ;
i\or Pérez Sinués, COIl palabras vibrantes, pidió I
un Padrenuestro por el alma del General Mola.
Incorporado el Comandante Militar a la comiti'
va. la manifestación se dirigió a la Catedral, en
medio de un entusiasmo inenarrable. En el pres-
biterio aguardaba el sei10r Obispo de la Dióce-
sis. El prebendado Sr. Fllmanal entonó el Te-
Deum y al final el pueblo cantó la Salve y el him-
no a la Virgen del Pilar.
La manifestación recorrió divenas calles. dete-
niéndose frente a los Almacenes -El Siglo.-por
cierto iluminados y decorados con exquisito gus-
to con retrato! de franco 'i Queipo de Llano y
siluetas de milicianos, donde, por medio de po-
tentes altavoces, el profesor y escritor D. Ricar-
do del Arco, en breves frascs, eJ;plicó la irsmv
cendencia y significación de la ocupación de Bil·
bao, teniendo un recuerdo para el General Mola,
lIrtlfice del triunfo que fe~tejamos y elogiando
como se merece la actuación de los soldados,
falangistas y requetés. Terminó con una sentida
invocación al Espírilu Santo para que &iga ins·
pirando al (jeneralisimo franco y conduciendo a
Espaila a la victoria final.
La Banda Militur interpre-tó frente al Ayun-
tamiento los himnos de las Milicias y el Nacional
yel pueblo prorrumpió en enardecidos vivas. El
Comandante Sr. Cabrerizo pronunció unas pa-
triólic.as palllbras. Muy torde continuaban las ma·
nifestaciones parci<tles de mu~hos jacetanos que
daban rienda suelta a su jubilo.
Los semauarios locales .El Pirineo Aragonés.
y _La Unión4 publicaron por la tarde hojas e];·
traordinarias con la noticia de la toma de Bilbao,
destinando el primero el importe de la venta a los
heridos en la Cllmpai'la que reciben asistencia en
los hospitales de jaca. LA UNIÓ:i se repartió grao
tuitamente. Por cierto que los convalecientes en
el hospital de la carn::tera de Pamplona recibie-
ron 11\ pliSO de la manife8tación un carinoso ho-
menaje del público, que los vitoreó.
Repetimos: Jaca respondió el sábado a sus
sentimientos patrióticos como pOCllS veces y cum·
plldamente llIanlfest6 su gozo y adhesiGn inque-
brantable al Ejército ,o.lvlldor de E8paflll. Los
dlechau locales formaron en la manifestación.
S e alqu iIa n f~J.'~I1~~:
mo interese dos Hoteles en el Pas~o, uno
amueblado y airo sin amuebl..r.
Razón: Mayor, 2, 2.° Recaudación de
ConlribuC!ones.-Horas de 9 a 13 y de
15. 18,
arietes del marxismo!; nosotros, la reta·
guar,jja, recoge vuestra sangre cl)mo pre
ciada reliquia que n,:,va su corazón, para
devolvérosll'l en efusiones de cariño, ya
que sólo asl podemos participar en vues~
tra gloria.
Burgos 10 de JunIo 1.937.
DR. A VALL&JO NAJER.
